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Prozessanalyse zur Geschiebebewegung wahrend
des Augusthochwassers 2002 im Osterzgebirge
Veranlassung
Im August 2002 kam es aufgrund groBflachiger und ergiebiger Niederschlage in
weiten Teilen Sachsens und Tschechiens zu auBergewOhnlichen Hochwasser-
ereignissen. Ein Zentrum der Katastrophe war das Osterzgebirge. Eine erste
Betrachtung der abgelaufenen Prozesse zeigte, das nicht nur die auBer-
gewabnlich hohen Abflusse und die damit verbundenen Uberflutungen die
groBen Schaden verursacht hatten, sondern insbesondere die groBen Mengen an
transportierten Holz, Geschiebe und Schwemmgut.
Im Rahmen der Prozessanalyse wurde versucht, das AusmaB der Geschiebebe-
wegung wahrend des Augusthochwassers zu rekonstruieren und daraus Schluss-
folgerungen for kunftige Bau- und GestaltungsmaBnahmen in und an den
betroffenen FRissen abzuleiten.
Bearbeitung und Schlussfolgerungen
Die Arbeit umfasste Recherchen hinsichtlich der KorngrOBenverteilung des
Geschiebes, der tatsachlich transportierten Mengen an Geschiebe und
Schwemmholz und Berechnungen zur Geschiebetransportkapazitat wabrend des
Hochwassers an der Muglitz sowie eine Zusammenfassung, Analyse und Bewer-
tung von Daten, die durch Ingenieurburos bei der Erstellung der Hochwasser-
schutzkonzepte (HWSK) Br die Gottleuba und Biela, den Lockwitzbach, die
WeiBeritz sowie die Triebisch, die Wilde Sau und den Ketzerbach ermittelt
wurden. Hier lagenjedoch oft nur qualitative Aussagen vor.
Die Flusse Biela, Gottleuba, Milglitz, Lockwitzbach und WeiBeritz zeichnen
sich durch eine deutliche Gefahrdung durch extreme Hochwasserereignisse aus,
die durch so genannte Vb-Wetterlagen ausgeli st werden. Fur alle Flusse wurden
groBe Hochwasser far die letzten 150 Jahre dokumentiert. In den Talem wech-
seln sich ausgebaute Flussabschnitte in den Siedlungen mit nattrlich belassenen
und von Ufergeh6lzen begleiteten Bereichen. Dies begunstigt die Mobilisierung
von Geschiebe und Schwemmholz im Hochwasserfall. Die Geschiebemobilisie-
rung und -ablagerung wahrend eines Hochwassers sind.Teil der natiklichen
Flussdynamik und bettbildende Prozesse. In den Oberlaufen der Flusse und den
kleineren Seitenzuflussen dominierte aufgrund des starken Langsgefalles
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Tiefenerosion, wahrend in den anderen Bereichen eine durch den kurvenreichen
Flussverlauf bedingte Seitenerosion uberwog. Das Geschiebe wurde hiiufig
oberstrom von Brticken, die einen unzureichenden Abflussquerschnitt auf-
wiesen, und von Wehren abgelagert.
Zur Entscharfung der Geschiebeproblematik kann die Gestaltung ausreichend
groBer Abflussquerschnitte an Bricken und in den urbanen Bereichen, aber auch
die Gestaltung von Flachen zum Ruckhalt von Geschiebe und Schwemmholz
oberhalb der Ortschaften dienen. In den naturbelassenen Flussbereichen besteht
kein Handlungsbedaif. Flussaufweitung und -verlagerungen sollten hier belassen
werden.
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Abbildung 1 Augusthochwasser 2002: zers*te Gebaude, Ufererosion, Verklausung von
Brucken (Fotos: Bomschein, Hunzinger)
Die Taler der Triebisch, Wilden Sau und des Ketzerbaches sind mir sporadisch
bebaut, so dass Oberflutungen nicht zwangslaufig zu Schaden fithren. Die
transportierten Feststoffe waren gr613tenteils Schwebstoffe, die im landwirt-
schaftlich genutzten Einzugsgebiet und an den Ufem durch Seitenerosion
mobilisiert wurden. Schwemmgut wurde im groBen Umfang mitgerissen
(entwurzelte Baume, zerstarte Gebaude aus Holz), das sich jedoch oft ohne
Schadensbildung im Bereich der Ufer wieder ablagerte. An wenigen Stellen
entstanden Verklausungen an Brucken.
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